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Terbatasnya sumber energi fosil menyebabkan perlunya pengembangan 
energi terbaharukan yang berasal dari alam. Salah satu energi terbaharukan 
yang dapat dikembangkan adalah bahan bakar cair yang diproduksi dari 
lemak sapi. Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun reaktor batch yang 
mengolah lemak sapi menjadi bahan bakar cair sebagai alternatif bahan bakar 
fosil. Pengolahan lemak sapi menjadi bahan bakar cair melalui proses 
pirolisis metode catalytic cracking bedasarkan perhitungan desain memiliki 
kapasitas reaktor 3,6173 L dan daya yang dibutuhkan pada proses golahan 
lemak sapi menjadi bahan bakar cair  adalah 1,097 Kwh dengan 
menggunakan katalis  Zeolit, dan CaO. Untuk menghasilkan bahan bakar cair, 
lemak sapi diolah terlebih dahulu menjadi tallow sebagai bahan baku 
pembuatan bahan bakar cair dengan cara dilakukan pemanasan sampai 
terbentuk minyak yang selanjutnya didinginkan hingga terbentuk padatan 
putih. Tallow yang telah dihasilkan selanjutnya diolah menjadi bahan bakar 
cair. Pada penelitian ini variabel bebas dan variabel tetap yang diamati adalah 
variasi temperatur dan waktu menggunakan katalis zeolit 1%, variasi 
tempertur menggunakan katalis zeolite 5 % , variasi waktu menggunakan  
katalis zeolite 5 %, jenis katalis, dan jumlah katalis. Pada data aktual yang 
didapat pada variasi temperatur dan waktu menggunakan katalis zeolite 1 % 
terbaik yaitu temperatur 320
O
C dan 80 menit dengan % yield 15,541 %, 
variasi temperature menggunakan katalis zeolit 5 % terbaik yaitu tempertur 
320
O
C dengan % yield 12,262 %, variasi waktu menggunakan katalis zeolite 
5 % terbaik yaitu waktu operasi 140 menit dengan % yield 12,378 %, variasi 
jenis katalis terbaik yaitu katalis zeolite 7 % dengan % yield 15,54 %, dan 
variasi jumlah katalis menggunakan katalis zeolite yaitu zeolite 2 % dengan 
% yield 13,16 %.  
 









A PROTOTYPE OF CATALYTIC CRACKING REACTOR FOR PROCESSING 
BEEF FAT TO LIQUID FUEL VIEWED FROM PERFORMANCE TEST OF THE 
PRODUCT  
      (Abdul Qosim Al Junaidi, 2020; 63 Pages, 15 Tables, 30 Figures, 4 
Attachments) 
The limited source of fossil energy urges for the need to develop renewable 
energy from nature. One of renewable energies that can be developed is liquid 
fuel produced from beef fat. In this research, a batch reactor was designed to 
process beef fat into liquid fuel as an alternative to fossil fuels. The processing of 
beef fat into liquid fuel was done through pyrolysis process with the catalytic 
cracking method, based on the design calculation it had a reactor capacity of 
3.6173 L and the power required to perform the process was 1.097 Kwh by using 
Zeolite and CaO catalysts. To produce liquid fuel, beef fat was first processed into 
tallow as raw material for producing liquid fuel. It was done by heating beef fat 
until it formed oil which was then cooled to form a white solid. The tallow that 
had been produced was then processed into liquid fuel. In this research, the 
independent variables and fixed variables observed were temperature and time 
variation using 1% zeolite catalyst, temperature variation using 5% zeolite 
catalyst, time variation using 5% zeolite catalyst, type of catalyst, and the amount 
of catalyst. In actual data obtained on temperature and time variation, the best for 
1% zeolite catalyst was at temperature of 320
O
C and 80 minutes with a yield of 
15.541%, the best for temperature variation using 5% zeolite catalyst was at 
temperature 320
O
C with a yield of 12.262%, the best time variations using 5% 
zeolite catalyst was operating time of 140 minutes with a yield of 12.378%, the 
best variation of the type of catalyst was 7% zeolite catalyst with a yield of 
15.54%, and the best variation in the amount of catalyst using a zeolite catalyst 
was 2% zeolite with a yield of 13.16%. 
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